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Datum / Ort Thema Veranstalter / Kontakt
14.12.2021 
London




Online oder  
Braunschweig
16. Treffen des Fachausschusses 




22. – 24.02.2022 
online
30. Deutsche Arbeitsbesprechung  
über Fragen der Unkrautbiologie  
und -bekämpfung
https://www.unkrauttagung.de 
Veranstalter: DPG, JKI, TU 












15. – 17.03.2022 
Düsseldorf
Haupttagung der GPZ https://gpz-online.de/terminkalender/ 







6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 




Kontakt: Prof. Dr. Ingo Schubert 
E-Mail: schubert@ipk-gatersleben.de
14. – 16.06.2022 
Gut Brockhof  
Erwitte / Lippstadt
DLG Feldtage – Der Treffpunkt  
für Pflanzenbauprofis
https://www.dlg-feldtage.de/de/
09. – 13.07.2022 
Portland
The Annual Plant Biology Meeting https://aspb.org/meetings-events/ 
Kontakt: Jean Rosenberg 
Veranstalter: ASPB 
E-Mail: jean@aspb.org,
10. – 17.07.2022 
Landau/ Pfalz
XIII. International Symposium  
on Grapevine Breeding and Genetics
https://gbg2022.julius-kuehn.de
25. – 27.07.2022 
online




Kontakt im JKI: Haneklaus, Silvia 
E-Mail: silvia.haneklaus@julius-kuehn.de
06. – 09.09.2022 
Dresden-Pillnitz
Third International Symposium  




13. – 15. 09.2022 
Freising
9. Tagung für Arznei- und 
Gewürzpflanzenforschung
https://www.dfa-aga.de/tagung.html 
Veranstalter: LfL, HSWT,  
E-Mail: 9TAuG2021@LfL.bayern.de
